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MOTTO 
 
 “Hal terbaik dalam hidup yaitu melihat senyum diwajah kedua orang tua.” 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman.” (Q.S. Al-Imran: 139) 
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
“Tekat, perjuangan, ikhlas, dan berdoa merupakan jalan menuju kesuksesan” 
“Halangan tak akan melemahkanmu selama tekat, keyakinan, dan doa selalu 
menjaga disetiap langkah dalam mencapai tujuan.” 
“Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. 
Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup.” (John Pattrick) 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” (Winston 
Chuchill) 
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